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Paris'te 
sanılıyordu 
ama o
Sarıkamış'taydı
Tarihin 
arka 
odası
Haşan Saltık
garip adamdır ve 
acayip işler 
yapar... Bir plak 
şirketinin 
sahibidir, 
arkadaşlarının 
söylediklerine 
bakılırsa iyi 
kazanmaktadır ve 
gariplik de işte
burada başlar: Kazandığı paraların önemli bir 
kısmını yine kaset ve CD yapımına yatırır...
Ama az kişiye, sadece bir kesime hitap 
eden ve öyle pek satmayacak kasetlerle 
CD'lerdir bunlar... Meselâ Türk Müziği'nin 
efsane ismi Tanburi Cemil Bey'in taksimlerini, 
şimdi çoktan unutulmuş Karagöz şarkılarını 
çıkartmış, Dede Efendi'nin Mevlevi 
ayinlerinden birini yayınlamıştır...
Birkaç gün önce, şimdi bileni çok azalmış 
ama bir zamanların çok meşhur olan bir sesini 
CD yaptı Haşan Saltık: Seyyan Hanım'ı...
Seyyan Hanım, benim için Türkiye'nin 
gelmiş geçmiş en önemli seslerinden biridir... 
Lirik sopranodur, "tangocu" diye tanınmıştır 
ama, Türk Müziği'nde 1930'larda yaşanan 
kısa ömürlü modernleşmenin önde gelen 
icracılarındandır... Tangoların yanı sıra 
Kaptanızade Ali Rıza Bey'in "Akşam 
Garipliği", "Hicran", "Zavallı Aşk", "Ali 
Onbaşı" gibi o zamanın çok ilerisinde olan ve 
bir daha icra edilmeyen eserlerini okumuş, 
sonra hayatını bir subayla birleştirip 
Sarıkamış'a gitmiş ve daha 30 yaşındayken 
sessizce ayrılmıştır müzik dünyasından... 
Hayranları arasında kimselere haber vermeden 
gidip Paris'e yerleştiği fısıltıları dolaşırken, o 
Sarıkamış'tadır... 19t3'te doğduğu İstanbul'da 
76 yaşındayken hayata veda etmiş ve sadece 
bir veya iki gazetede, tek sütun haberlerin en 
altında, birkaç satırla duyurulmuştur bu veda...
Ben, Seyyan Hanım'ın son profesyonel 
icrasını dinleyenlerden biri olma şansını 
yakalayanlardanım... 1970'lerin sonunda bir 
gün, rahmetli Vecdi Seyhun'la beraber gittiğim 
İstanbul Radyosu'nda dinledim onu... Radyoya 
zannedersem Nedim Erağan'ın davetiyle 
gelmişti, vaktiyle okuduğu parçalarından birini 
yarım asır sona yeniden icra edecekti ve etti... 
İnanılacak gibi değildi ama, daha da bir 
güzelleşmiş, daha esrarlı bir hal almıştı sesi... 
Kaydı tonmayster odasında takip eden Vecdi 
Bey'in yanaklarından süzülen yaşları, bugün 
hâlâ hatırlarım ve bir kopyasını çok sonra elde 
edebildiğim 60 yaşlarındaki sesi, şimdi 
arşivimin en gözde parçalarındandır...
Haşan Saltık'ın çıkardığı CD'de, dinleyeni 
30'ların buğulu havasına götürüyor Seyyan 
Hanım... Tangolar, fokstrotlar ve fanteziler 
devrialeminden sonra Kaptanızade Ali Rıza 
Bey'in, Muhiddin Sadak'ın viyolonseli 
eşliğindeki nefis "Hicran"ına geliyor sıra...
Kendi müziğimize merakınız varsa, Seyyan 
Hanım'ın CD'sini dinleyin ve özellikle de 
"Hicran"a mutlaka kulak verin... O  parçada 
müziği nereden nereye getirdiğimizin 
öyküsünü duyacağınıza, bugün TV kanallarını 
dolduran bed sesli ve sadece isimleri "sanatçı" 
olanlar hakkında artık daha başka düşünceler 
besleyeceğinize eminim...
Seyyan Hanım, 1930'ların önde gelen kadın sesiydi ve sessizce terk etti müzik dünyasını... Bugüne kadar sadece bir avuç meraklısının arşivinde bulunan kayıtları, 
şimdi ilk defa bir CD'de... Türkiye'de çoktan 
unutulmuş bir müzik akımını öğrenmek 
isteyenler, bu CD'yi mutlaka dinlemeli...
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